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£16 200 000 REGIONAL FUND GRANTS TO THE UNITED KINGDOM 
The European Commission has just approved new grants from the European Regional 
Development Fund (ERDF) amounting to £16.2m in respect of 94 investments in the 
United Kingdom. This round of grant concerns only "small" projects, i.e. those 
where the investment cost is less than £3m. Among the projects approved are 
about twenty small industrial investments throughout the UK, contributing to 
the creation or maintenance of 857 jobs. 
Major beneficiaries of this round of grants are the West Midlands, Scotland . 
and the North-West receiving grants totalling £3.2m, £6.9m and £1.3m respect1v~. 
This is the third allocation from the European Regional Development Fund from 
the 1986 budget. The first two allocations concerned only the new Member 
States, Spain and Portugal. 
The full list of new grants is attached. 
Noteworthy amongst the grants to infrastructure projects are: 
- a grant of £92 000 made to workshop developments in Cumbernauld in Strathclyde, 
Scotland. This project was approved by the Commission in the light of new guide-
lines on workshop units approved for ERDF aid agreed between the Commission and 
the Member States following a review in 1985. These guidelines provide in 
particular that the units should be used primarily to house industrial/service 
activities which would themselves qualify for Regional Fund assistance and that 
the aid rate should be 35 per cent of the investment cost of the units; 
- in the West Midlands £566 500 has been granted to the Woodgate Valley Business 
Park, Phase II, in Birmingham, and £49 000 to the University of Warwick Science 
Park distributor road. Both investments will enhance modern manufacturing 
facilities and support the development of high technology industry in this 
region suffering from particularly acute industrial decline; 
- in Northern Ireland a grant of £112 500 has been made towards the provision 
of a direct railway link to the Ulster Folk and Transport Museum in North Down 
to further enhance this major tourist attraction; 
- a grant of £700 000 has been made to develop a major tourist facility at the 
West Kirby Marine Lake in the North-West of England. This is expected to enhance 
the attractiveness of the area and generate considerable economic spin-off 
benefits in this area. 
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